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Laporan Praktek Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu 
persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
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       Segala puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 
berkat dan rahmat-Nya, praktikan dapat menyelesaikan kegiatan dan 
laporan Praktik Kerja Lapangan di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi 
Daerah Cilandak dengan tepat waktu. 
       Laporan PKL ini disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan dan 
mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada program studi S1 Akuntansi, 
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
       Selama proses melaksanakan dan penyusunan laporan PKL, praktikan 
mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat 
terselesaikan laporan PKL ini. Oleh karena itu, praktikan ingin 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan kasih sayang-Nya 
kepada praktikan sampai saat ini. 
2. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa serta dukungan 
moril maupun materil kepada praktikan. 
3. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE, M.Si, AK, CA selaku  




4. Bapak Unggul Purwohedi, SE, M. Si, Ph.D selaku dosen pembimbing 
yang telah meluangkan waktu untuk membantu praktikan dalam 
penulisan laporan PKL. 
5. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta yang telah membantu dan 
memberikan ilmu yang bermanfaat selama praktikan duduk di 
bangku perkuliahan. 
6. Seluruh pegawai Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 
Cilandak yang telah memberikan kesempatan dan membantu 
praktikan dalam pelaksanaan PKL. 
       Praktikan menyadari bahwa dalam penulisan laporan PKL tidak luput 
dari kesalahan. Oleh karena itu, praktikan mengharapkan kritik dan saran 
yang membangun agar dapat memperbaiki di masa mendatang. Semoga 
laporan PKL ini dapat bermanfaat dan memberikan dampak yang positif. 
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